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On December 16, 2021, TRT Azerbaijan's "Caucasus Agenda" program published 
an article by Associate Professor Telman Nusratoglu, Head of the Department of 
History and Archeology, entitled "What should we understand from the Brussels 
meeting?" The article analyzes the Brussels meeting, the main directions of the 





Departament müdirinin məqaləsi TRT Azərbaycan`da 
2021-ci il dekabrın 16-da TRT azərbaycan`ın “Qafqaz gündəmi” proqrqmında Tarix 
və arxeologiya departamentinin müdiri dosent Telman Nüsrətoğlunun “Brüssel 
görüşündən nə anlamalıyıq” adlı məqaləsi yayımlanıb. Məqalədə Brüssel görüşü, 
Qarabağ Zəfəri sonrasında regionda cərəyan edən hadisələrin əsas istiqamətləri, 
Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyinin hədəfləri təhlil olunmuşdur. 
https://www.trt.net.tr/azerbaycan/qafqazin-gund-mi/2021/12/16/brussel-
gorusund-n-n-anlamaliyiq-1747929  
 
 
